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Анотація 
   українською: Методом скінчених елементів змодельовано механічну поведінку залізобетонної балки  
                                                                                     200-300 слів 
                        підсиленої вставками із нікель-титанового сплаву (Ni-Ti) з ефектом надпружності. 
Розміри балки: h=140 мм; b=80 мм; L=1200 мм. Балка виконана із бетону класу С20/25, 
арматури А400С 2Ø12мм L=1080 мм; монтажної арматури А240С 2Ø6мм L=1200 мм, 
підсилюючої вставки Ni-Ti 2Ø12 мм L=120 мм. Моделювання поведінки відбувалося у 
середовищі ПК ANSYS Workbench 19 R2. Досліджено напружено-деформований стан 
залізобетонної балки із вставками зі СПФ за трьохточкового вигину. Отримані 
результати порівняно із результатами напружено-деформованого стану такої ж 
залізобетонної балки без вставок зі СПФ за трьохточкового вигину. 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
    
англійською:       Reinforced concrete beam with reinforced influence of shape memory alloy was simulated  
                                                                                     200-300 слів 
                        and after load-unload path. The size of the control beam is 140 × 80 × 1200 mm. Concrete of 
class C20/25 was taken for the beam. 2 numbers of 12 mm diameter bars as main reinforcement 
for compression and 2 numbers of 12 mm bars as tension or hanger bars. While, the minimal 
provision of 120 mm using the 12 mm of superelastic Shape Memory Alloys were employed to 
replace the steel rebar at the critical region of the beam. On the base of finite elements method, 
using ANSYS the stress-strain dependence was calculated. In conclusion, the contribution of the 
SMA bar in combination with high- strength steel to the conventional reinforcement showed that 
the SMA beam has exhibited an improve performance in term of better crack recovery and 
deformation. 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
